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Charles Darwin (1809-1882), scientifique remarquable, est 
une référence incontournable dans les domaines du vivant. 
Naturaliste et paléontologue, Charles Darwin adopte la 
théorie des êtres vivants et de leur évolution de Jean-Bap-
tiste de Lamarck, à laquelle il vient greffer la sélection natu-
relle, résultat de ses recherches et de ses explorations, no-
tamment lors du voyage de l'HMS Beagle. Les "pinsons de 
Darwin" (ci-contre) jouent un rôle capital dans la concep-
tion de la théorie de de l'évolution des espèces par la sélec-
tion naturelle. En effet, de retour en Angleterre, Darwin, 
inconscient de l'intérêt in situ de ces oiseaux, va pouvoir 
développer sa théorie grâce aux observations, aux désac-
cords et aux échanges fructueux entre scientifiques. 

